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'•>...-,., Gracias a la metodología empleada en la selección, 
trmdti.-ación, indexación y descripción de las piezas 
documentales, este trabajo bibliográfico especializado 
subraya los fenómenos más relevantes para historiar la 
enfermedad, al tiempo que enuncia las principales 
categorías antropológicas para investigar esta patolo-
gía en Colombia. La bibliografía representa un modelo 
de catalogación y normalización construido según los 
parámetros internacionales de descripción válidos 
! -sra intercambiar y acreditar información. Sus cualida-
des académicas la constituyen en una guía imprescin-
dible para investigar la enfermedad. 
Estela Restrepo Zea 
Profesora, Universidad Nacional de Colombia 
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Esta vasta y exhaustiva bibliografía acerca de la lepra y 
de los lazaretos en Colombia constituye un valioso 
trabajo de apreciables cualidades académicas e 
. intelectuales y es un real aporte interdisciplinario para 
el desarrollo de la investigación antropológica, históri-
ca, social, cultural y epidemiológica de la enfermedad. 
Además, constituye un universo indispensable para 
las instituciones y personas comprometidas con la 
investigación y con las políticas en materia de salud, lo 
mismo que para aquellos investigadores sociales que 
pretendan analizar y comprender ios más diversos 
comportamientos, decisiones, políticas y procedi-
mientos acerca de los enfermos del "mal de San 
Lázaro". 
Augusto Javier Gómez López 
Profesor, Universidad Nacional de Colombia 
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